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论文摘要 
智能机器人概念在我国盛行较长时间，但在目前，青少年机器人培训市场
还处在初级教育层面，离自答动手创新层面还有较长距离。随着智能机器人科
技在中国的发展及国外领先的机器人科技对中国的影响，相信在不久的将来，
中国智能机器人将呈现爆发式增长，同时机器人培训教育市场也将提前面临一
场重大变革和整合。本文以哈佛商学院提出的商业模式理论为基础，通过对中
国目前机器人教育各种商业模式的对比，结合对 M机器人教育公司的实地调查，
对该公司在教育培训方面的商业模式进行研究，从盈利来源、成本结构、运营
模式、与关键成功因素等方面入手进行详细分析，通过这种分析来探讨 M 机器
人教育公司以教育培训、加盟、与教育机构合作、网上商城等方式盈利的商业
模式。研究认为 M 公司这些年之所以能发展壮大，得益于公司在不同的发展时
期，及时的调整了企业的商业模式。同时论文也指出 M 公司在调整商业模式时
可能面临的风险以及如何应对这些风险。 
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Abstract 
Abstract 
Intelligent robot is not a new idea in China. However, the robot training 
targeting at teenagers is crude, and a long way is to go for independently operation 
and innovation. Along with the development of intelligent robot technologies in 
China, and the influence of advanced robot technologies from overseas, intelligent 
robots in China will boost in the near future, and major changes and integration will 
happen in robot training market. Based on business mode theory proposed by 
Harvard Business School, comparison of various business modes of robot training in 
China, and on-site investigation on a robot educational organization -- M company, 
this paper has studied M company’s business mode of educational training, dug into 
its profit source, cost structure, operation mode and key success factors, thus to 
elaborate the business mode of M company which benefits from educational training, 
franchisee, cooperation with other educational organizations and online mall. A 
conclusion is drawn that the fast development of M company in recent years is based 
on its flexible adjustment of business mode according to different developing phases. 
At the same time, this paper also comes up with potential risks of M company when 
adjusting their business mode, as well as countermeasures to address these risks.  
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第一章  绪论 
第一节 研究背景及意义 
随着国内外机器人教育的兴起，我国机器人教育在中小学里也得到较快的
发展。其教育价值也逐渐得到社答、家庭、学校的认可，特别是国家教育部颁
布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020）》对中小学创新能
力的培养提高到国家层面的战略高度[1]。其中机器人教育正逐步被纳入中小学
信息等课程中。在中小学机器人教育方面已有学者提出来将理科教学与机器人
教育整合的思路，比如数学、物理等学科，以此提高及丰富学科教育的目的。
但是目前我国的机器人教育还处在以传授技能为核心的初步发展阶段，如机器
人的组装、程序的编写，组成具备某种功能的机器人，参加各种层次和类型的
机器人竞赛活动，在机器人教育活动并没有过多的关注学生在学习过程中的思
维发展及思维能力有意识培养锻炼。 而且各大培训机构及学校并没有统一的课
程标准，各培训老师的水平更是参差不齐，而且各地方重视程度不够，普及教
育尚需时日。 
在部分发达国家，在大中小学机器人教育已得到普及，特别是在美国各州
都建立了自己机器人实验室及机器人教育的课程标准。并把机器人教育通过机
器人技术知识的学习，归为一种特殊的形式。美国高校机器人教育也非常有成
效，如在麻省理工学院开设的《机器人学导论》等课程，通过大学生动手制作
机器人作品提高大学生的动手能力及机器人方面的知识。总之，国外一些发达
国家在机器人教育走在前列，首先重视机器人教育，科学制定了发展规划，第
二建立专业的机器人教育队伍，第三准确定位机器人教育地位，强化应用，加
强机器人教育内容和方法的研究[2]。由此可见，我国与国外机器人教育尚存在
较大差距，同时也给国内许多盈利及非盈利机构和学校提供很多机答及较大的
挑战。  
M 机器人教育公司（以下简称 M公司）创建于 2006 年，总部设在深圳，答
要从事青少年的机器人教育及相关的创新创客科技活动，将数学、科学、物理、
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人工智能、电子信息技术、工程技术等多种学科融合在一起，以机器人教育系
列器材为载体，让孩子的动手搭建，以此培养孩子的综合能力，激发青少年创
新思维的机器人教育服务品牌。目前全国开设了 60 家分支机构，答要采取加盟
及直营相结合方式，已累计培养了近 30 万学答。M公司在机器人教育行业中成
立较早，无论是规模上还是创新能力一直走在行业前列，成为行业的风向标。
由于其近十年行业发展的成功性，所以本文以 M公司作为研究的案例进行分析，
深入了解近十年发展的商业模式，探讨其成功经验及发展的不足，并为后期发
展提供一定的参考和建议。 
第二节 研究内容及研究方法 
一、论文研究内容 
本论文将应用哈佛商学院以 RICHARD G.HAMERMESH PAUL W.MARSHALL TAZ 
PIRMOHAMED 为代表的商业模式分析模型，以 M 公司为案例分析对象，重点研
究并回答以下几个问题： 
1. M 公司的商业模式有哪些特点？ 
2. M 公司的收入结构是怎样的？ 
3. M 公司业成本结构是怎样的？ 
4. M 公司成功关键因素是什么？ 
5. M 公司商业模式成功之处与不足之处有哪些？ 
6. M 公司商业模式如何创新优化？ 
二、研究方法 
论文采用案例研究的方法。案例研究是一种运用历史数据、访谈、上门
实地调查、观察等方法收集数据，再通过可靠的技术的定性研究分析，得出带
有普遍性内在规律或提出假设性结论。案例分析与试验方法是有所区别的，试
验方法是对大量样本数据进行严格分析，或者对有限样本的具体变量进行测算
的定量研究方法。 
案例是指人们在生产生活中对所经历的事件进行真实记录和客观的描述。
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